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ABSTRAK 
 
Wiradireja, R. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Prancis Perhotelan untuk SMK. 
Skripsi S1 FPBS UPI. Bandung: Tidak diterbitkan. 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun bahan ajar bahasa Prancis 
perhotelan untuk proses pembelajaran bahasa Prancis di tingkat SMK. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) materi apa saja yang sesuai dengan SK & KD dalam 
kurikulum bahasa Prancis untuk SMK; (2) tahapan pengembangan bahan ajar Bahasa 
Prancis Perhotelan untuk dipakai sebagai bahan belajar peserta didik di SMK; (3) 
tanggapan siswa dan guru terhadap Bahan Ajar Bahasa Prancis Perhotelan untuk SMK. 
Penelitian ini menggunakan teori penyusunan bahan ajar dari Arsyad (2011). Peneliti 
menggunakan metode penelitian pengembangan (Research and Development) dengan 
desain penelitian dari Richey & Klein (2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Bahan Ajar Bahasa Prancis Perhotelan untuk SMK yang sesuai kebutuhan bahasa Prancis 
di SMK dan sampelnya adalah sebagian materi Bahan Ajar Bahasa Prancis Perhotelan 
untuk SMK yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar bahasa Prancis di 
SMK. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket yang dilakukan di SMK 
Negeri 1 Bandung, diketahui bahwa bahan ajar yang dikembangkan peneliti sangat 
bermanfaat dan dibutuhkan bagi guru maupun siswa. Selain itu bahan ajar yang dibuat oleh 
peneliti sangat menarik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memfasilitasi dan meningkatkan motivasi pembelajar bahasa Prancis dan para profesional. 
 
Kata kunci: Bahan Ajar, Bahasa Prancis Perhotelan, Pengembangan, SMK. 
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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur hanya dipanjatkan 
kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia yang diberikan sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan skripsi dengan judul « Pengembangan Bahan Ajar Bahasa 
Prancis Perhotelan untuk SMK». 
Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan Bahasa Prancis. Hasil penelitian ini adalah Bahan Ajar Bahasa Prancis 
Perhotelan untuk SMK. Produk ini, diharapkan dapat memfasilitasi dan 
meningkatkan motivasi para pembelajar bahasa Prancis dan para guru bahasa 
Prancis yang membutuhkannya dalam proses pembelajaran. 
Peneliti menyusun skripsi ini semaksimal mungkin, namun tak dapat 
dipungkiri bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat 
beberapa kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik dari pembaca akan sangat 
berguna untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, peneliti berharap bahwa hasil 
penelitian ini akan bermanfaat bagi para siswa SMK, para mahasiswa, para guru 
bahasa Prancis, dan para dosen di Departemen Pendidikan Bahasa Prancis UPI. 
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